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. PENGAKARAN
Tip
• Rantingfdahanyang dipilih daripadajenis kayu
separa keras (anggaransebesar batang pense!)
• Antara media pengakaranyang boleh digunakan
ialah tanah campurandengan nisbah 2:1(tanah
peroi:organik), JIFFY 7, sabut atau vermiculite.
• Horman penggalakakar mengandungi ISA untuk
membantu menggalakkanpengeluaranakar.
• Tut yang berjayaakan mengeluarkanakar selepas
satu hingga tiga bul,!n bulan ia dilakukan.
PEMBIAKAN pokokbuah-buahansecaratampangrnelibatkanbahagianvegetatifyangterdapat
padabahagianpokoktersebut.
Terdapatpelbagaikaedah
pembiakantampangsarnaada
menggunakankeratan,organ
khas,lenturanataupun
cantuman.
--Pembiakantampangdilakukan
sekiranyatariamantidak
berupayamengeluarkanbiji
benihdenganbanyakataupun
biji benihyangdiper.olehitidak
dapatmenghasilkanpokokyang
samadengakpokokindukfbaka
yangdikehendaki.
-
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Pembia!{an
buah-buahan
I{aedahtut
1.Pilih ranting/dahanyangsesuai.
Bersihkanranting/dahan
tersebut.
2a)Buatkelaranpertama
sekelilingbawahmatatunas
dankelarankedua1"-1 W' di
bawahkelaranpertama.
2b)Buatkelaranmelintangdi
antarakelaranpertamadan
kedua.
2c)Kupaskulit daDkikis
kambium(lendir)sehingga
kering.
3.Sapuharmonpenggalakakar
padakelaranyangpertama.
4. Ikatplastiklutsinardan
lekapkanmediapengakaran
padakelaranyangtelahdibuat.
5.Balutdanikatdengankemas
mediapengakarantersebut.
